









                                      様式３ 
論  文  内  容  の  要  旨  













する児童，さらには国家を基にした内・外集団 (日本・米国・中国) を設定した。個人 (ミクロ) から






































































 様式７  
論文審査の結果の要旨及び担当者  
氏  名  （  武藤  麻美        ）  
論文審査担当者 












































り本論文は，博士 (人間科学) の学位授与に値するものと判定された。 
